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Abstract: Fabrizio Zilibotti, Ökonomieprofessor an der Uni Zürich, ist ein ausgewiesener China-Kenner.
Er erklärt, warum das Reich der Mitte noch viel Wachstumspotenzial hat und wie die Schweiz davon
profitieren kann.
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